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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
10.06.2016, 
Dresden
Dresdner Lange Nacht der  
Wissenschaften  
Staunend durch die Nacht!
http://www.wissenschaftsnacht-dresden.de  
Die Dresdner Lange Nacht der  
Wissenschaften wird vom Netzwerk  
„Dresden – Stadt der Wissenschaften“  
veranstaltet. Beteiligung u.a. des  
Julius Kühn-Instituts, Fachinstitut  




Tag der offenen Tür  
am JKI-Standort Darmstadt 
http://www.julius-kuehn.de 
Gemeinsamer Tag der offenen Tür  
des JKI-Fachinstituts für Biologischen 
Pflanzenschutz und  
des Botanischen Gartens Darmstadt  
Kontakt: E-Mail: bi@julius-kuehn.de  
Ort: Julius Kühn-Institut Darmstadt,  
Heinrichstraße 243
14. – 16.06.2016, 
Haßfurt
DLG-Feldtage 2016 http://www.dlg-feldtage.de 
Veranstalter: Deutsche Landwirtschafts-
gesellschaft (DLG) 
Ort: Gut Mariaburghausen  
in Haßfurt/ Unterfranken
19. – 23.06.2016, 
Quedlinburg
6th International Symposium Breeding 
Research on Medicinal and Aromatic 
Plants (BREEDMAP 6)
http://breedmap6.jki.bund.de  
Veranstalter: Society for Medicinal Plant 
and Natural Product Research (GA), Leibniz 
Institute of Plant Genetics and Crop Plant 
Research (IPK), Julius Kühn-Institut (JKI) 
Ansprechpartner im JKI: Dr. Frank Marthe, 
Institut für Züchtungsforschung  





Feldtag Hülsenfrüchte  
(im Internationalen Jahr  
der Leguminosen)
http://www.julius-kuehn.de 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI) 
Kontakt: zl@julius-kuehn.de  
Ort: JKI Groß Lüsewitz
22. – 24.06.2016, 
Quedlinburg
Wissenschaftliches Kolloquium:  
Agricultural Biotechnology:  
Risk/Safety Assessment,  
Impact Assessment and Importance 
for a Bio-Based Economy
http://www.julius-kuehn.de 
Veranstalter: JKI-Institut für die Sicherheit 





Ort: Palais Salfeld in Quedlinburg
20. – 23.09.2016, 
Halle/Saale
60. Deutsche Pflanzenschutztagung http://www.pflanzenschutztagung.de 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut,  
Bundesforschungsinstitut für  
Kulturpflanzen, Pflanzenschutzdienst 
Sachsen-Anhalt,  
Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft 
E-Mail: info@pflanzenschutztagung.de 
Ort: Martin-Luther-Universität  
Halle-Wittenberg
27. – 29.09.2016,  
Gießen
59. Tagung der Gesellschaft 




Veranstalter: Gesellschaft für  
Pflanzenbauwissenschaften (GPW)  
Ort: Justus-Liebig-Universität Gießen
